














































































































































































テ キス ト翻訳 1hhoo！翻 訳
テキ ス ト翻 訳
写真をどうふうした
で確認してください 人用 喜 叶酎刊　雪　　 ◎韓⇒日
頚旦旦呈　 卑竺 j　 画
3　問題とヒント
次の3つの節は、問題もヒントもほとんど、同じです。それぞれ、次のような特徴があります。どれを
使っても結構です。
3．1節の問題とヒント‥・半分ずつ習得します。易しい文で書かれています。
（ヒントを読んでから問題に取り組む順になっています。）
3．2節の問題とヒント・‥一度に習得します。
（順は同上です。）
3．3節の問題とヒント・‥4分の1ずつ習得します。大人向けの文で書かれています。
（問題に取り組み、行き詰ったらヒントを見る順です。）
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3．1韓国語に翻訳しよう1、同2
韓国語に翻訳しよう1
次は機械翻訳で韓国語に翻訳する時のヒントです。このヒントを使えば、韓国語を知らない人でも、
韓国語の文章を作ることができます。それでは、ヒントを見てみましょう。
☆☆☆☆☆　ヒント　☆☆☆☆☆
1．漢字で書こう。
漢字で書ける語句は漢字で書きましょう。「ひらがな」は正しく翻訳されないことがあります。
2．話し言葉は使わない。
友達と話している時に使うような言葉は、正しく翻訳するのが難しいのです。本に書いてある文章
のように書きましょう。
3．曖昧な表現は使わない。
できるだけ具体的に、はっきりとわかるように書きましょう。
4．難しい表現は使わない。
比喩などの難しい表現は、翻訳がとても難しいのです。簡単な文章を書くことが大切です。
5．長い文章はだめです。
1文が長いと、翻訳ソフトが混乱します。「。（句点）」を使って、短い文にしましょう。
6．方言は使わない。
関西弁や、その他の方言は、正しく翻訳されません。NHKのアナウンサーの人が話しているよう
な言葉で書きましょう。
7．目的語をはぶかない。
目的語は、はぶかないようにしましょう。
8．述語をはぶかない。
述語は、はぶかないようにしましょう。
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翻訳にチャレンジ！！！
それでは、いよいよ翻訳にチャレンジです。下の8つの文を、一つずつ翻訳してみましょう。うまく
翻訳できるでしょうか？
1．写真をどうふうしたので、ご確認ください。
2．タイヤがスリップし、事故が起きた。
3．今日渋滞につかまっちゃって、学校に遅刻しちゃったよ。
4．前買った本は読んじやったので、今新しいのを読んでるんです。
5．そのテレビが故障してしまったので、現在新しいのを使ってるんです。
6．忘れとった！今日英語のテストの日やん。
7．私と私の弟は学生です。そして、妹もです。
8．私が散歩をしているとき、前を歩いていた男の人が空き缶を投げ捨てるのを見て、暗い気持ち
になりました。
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韓国語に翻訳しよう2
今回は、前回よりもほんの少しだけ難しい文になっています。しかし、心配はいりません。今回も
書き換える時のヒントを用意してあります。下にあるヒントを使えば、上手く翻訳できます。それでは、
ヒントを見てみましょう。
☆☆☆☆　ヒント2　☆☆☆☆
1．必要ではないのに同じ言葉を何度も使わない。
一つの文中に、必要ではないのに、同じ意味の言葉を何度も使わないようにしましょう。
2．主語ははぶかない。
普段の会話などでは、いちいち主語をつけなくても話が通じると思います。ですが、翻訳する時
には、主語をはぶいてはいけません。
3．動詞を書き換えましょう。
思うように翻訳ができない動詞は、意味が変わってしまわない程度に動詞を書き換えましょう。
4．慣用表現は使わない。
慣用表現のような、単語と意味が食い違ってしまうような難しい表現は翻訳が難しいので使っては
いけません。簡単な表現にしましょう。
5．体言止めは使わない。
体言止め（文が名詞で終わること）は使ってはいけません。語尾は「～です。」などにしましょう。
6．受動態は使わない。
受動態（受身の書き方「～れる。」「～られる。」）は翻訳が難しいことが多いです。なるべく能動態
を使いましょう。
7．修飾語は単純にしよう。
長い修飾語は翻訳が難しいです。修飾語は短く、すぐ後の語句を修飾しましょう。
8．助詞をはぶかない。
助詞（てにをは）をはぶかない。例）「花子は学校に行った」に使われる、「は」や、「に」など。
9．副詞は使わない。
なくても通じる副詞は、出来るだけ使わない。例：「はるばる」、「しばらく」、「たいそう」、など。
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翻訳にチャレンジ2！！！
では、翻訳にチャレンジです。下の8つの文を、一つずつ、翻訳してみましょう。
1．「お年寄りに、席譲りなさい！」
2．事務機器には、コピー、ワードプロセッサ、ファイルキャビネットなどの機器も含まれる。
3．幸福なことに、私は多くのすばらしい友人とめぐり会うことができた。
4．このまま沈黙を通すべきか、それとも口を開くべきか。
5．熊本市生まれ。教員の道へ。東京大学の教育学科コースを聴講。24歳の時、夫と渡米。
6．学校の前で、僕は若い先生に、大きな声で元気に挨拶をした。
7．今日は朝からしとしとと雨が降っていました。でも帰る頃にはすっかりやんでいたので、彼はうっ
かり傘を忘れてしまいました。
8．体育の時間のマラソンで、彼はわざとゆっくり走っていました。何人かの友達も同じようにしてい
た。彼らはそれを先生に見つかって、後でこっぴどく叱られました。
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3．2　ヒント17個と問題11個
機械翻訳に適した文章のヒント
次は機械翻訳で韓国語に翻訳する時のヒントです。このヒントを使えば、韓国語を知ら
ない人でも、韓国語の文章を作ることができます。それでは、ヒントを見てみましょう。
I．漢字で書こう。
漢字で書けるものは、漢字で書きましょう。ひらがなばかりの文章だと、正しく翻訳さ
れないことがあります。
2．話し青葉鯵使わ啓い。
友達と話している時に使うような言葉は、正しく翻訳するのが難しいのです。本に書い
てある文章のような書き方をしましょう。
3．囁疇喀養親赫倭わ等い。
できるだけ具体的に、はっきりとわかるような書き方をしましょう。
4．難しい表現惨便わ糾l。
比喩などの難しい表現は、翻訳するのがとても難しいのです。簡単な文章を書くことが
大切です。
5．長すぎる文章鯵だ助です。
1つの文章が長すぎると、翻訳する時に混乱してしまいます。「。（句点）」を使って、短
くてわかりやすい文章にしましょう。
ら．万富鯵偉わ嚇t。
関西弁や、その他の方言は、正しく翻訳されません。NHKのアナウンサーの人が話し
ているような言葉で書いてみましょう。
7．白的謹を賂ぶ加科t。
目的語ははぶかないようにしましょう。
さ．述語を惨ぶか啓い。
述語ははぶかないようにしましょう。
9．必零で給餌tのに同じ昔鑑を何度も膝押掛几
1つの文章の中に、必要ではないのに同じ言葉や同じ意味の言葉を何度も使わないよう
にしましょう。
Ie．主凄惨惨ぶ加科t。
普段の会話などでは、いちいち主語をつけなくても話が通じると思います。ですが、翻
訳する時には主語をはぶいてはいけません。
II．動詞を書告換え審しょう。
思うように翻訳ができない動詞は、意味が変わってしまわない程度に上手に動詞を書き
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換えましょう。
IZ．慣用義舶使わ啓い。
慣用表現のような、単語と意味が食い違ってしまうような難しい表現は翻訳が難しいの
で使ってはいけません。簡単な表現にしましょう。
I3．体言止の惨倭わ萄払t。
体言止め（文章の最後を名詞で終わること）は使ってはいけません。語尾は「～です。」
などにしましょう。
I4．受動態鯵使わ萄払t。
受動態（受身の書き方「～れる。」「～られる。」など）の書き方は翻訳がとても難しいで
す。できるかぎり単純な書き方をしましょう。
I5．修練諌鯵阜縄にしよう。
あまり長い修飾語は、翻訳が難しいです。修飾語は短く、すぐ後にくる語句にかかるよ
うにしましょう。
le．助詞を賂碗か嚇l。
助詞（てにをは）をはぶかないようにしよう。例）「花子蛙学校拉行った」に使われる「蛙」
や「に」など。
I7．割詞惨使わ啓い。
副詞は使わないようにしましょう。例）（「はるばる」「しばらく」「ゆっくり」（「いささ
か」「いと」「たいそう」など）
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翻訳！！！
それでは、いよいよ翻訳です。下の文章を翻訳してみましょう。うまく翻訳できるでし
ょうか？上手くいかない場合には、ヒントにしたがって書き換えてみましょう。
1．写真をどうふうしたので、ご確認ください。
2．タイヤがスリップし、事故が起きた。
3．前買った本は読んじやったので、今新しいのを読んでるんです。
4．忘れとった！今日英語のテストの日やん。
5．私と私の弟は学生です。そして、妹もです。
6．私が散歩をしているとき、前を歩いていた男の人が空き缶を投げ捨てるのを見て、暗
い気持ちになりました。
7．事務機器には、コピー、ワードプロセッサ、ファイルキャビネットなどの機器も含ま
れる。
8．このまま沈黙を通すべきか、それとも口を開くべきか。
9．学校の前で、僕は若い先生に、大きな声で元気に挨拶をした。
10．今日は朝からしとしとと雨が降っていました。でも帰る頃にはすっかりやんでいた
ので、彼はうっかり傘を忘れてしまいました。
11．体育の時間のマラソンで、彼はわざとゆっくり走っていました。何人かの友達も同
じようにしていた。彼らはそれを先生に見つかって、後でこっぴどく叱られました。
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3．3　問題とヒント1，同2，同3，同4
0問題1
次の問題文を、機械翻訳を使って韓国語の文にして下さい。その際、正しく翻訳ができたと判断
した日本語文を問題文の下に記入して下さい。また、正しい日本語文になるまで何回書き換え作
業を行ったのかも記入して下さい。書き換え作業が上手くいかない場合には、下の「書き換えのヒ
ント」を参考にして下さい。
①写真をどうふうしたので、ご確認ください。
②タイヤがスリップし、事故が起きた。
③今日渋滞につかまっちゃって、学校に遅刻しちゃったよ。
④以前買った本は読んじやったので、今新しいのを読んでるんです。
⑤私が散歩をしているとき、前を歩いていた男の人が空き缶を投げ捨てるのを見て、
暗い気持ちになりました。
?
回
○書き換えのヒント1
以下の項目は、機械翻訳に適した文章に書き換える時のヒントです。書き換え作業が上手くいか
なかった場合には、このヒントを参考にして下さい。
★漢字で書く。
漢字で書ける部分は、漢字を使うようにします。
★節と節との論理関係の明確化
2つ以上の節で構成される文では、節と節との論理関係（原因・結果・目的・手段・条件など）を
明確にします。
★口語表現の回避
日常会話などに用いられる言葉の使用は避け、書き言葉を使います。
★曖昧表現の回避
曖味な表現ではなく、できるだけ具体的に表現します。
★長文の分割
出来る限り長い文章は避け、短い文章にします。削除しても文章の意味が変わらない語句は、
削除します。
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○問題2
次の間顔文を機械翻訳を使って韓国語の文章にしてください。その際、正しく翻訳ができたと判
断した日本語文を問題文の下に記入して下さい。また、正しい日本語文になるまで何回書き換え
作業を行ったのかも記入して下さい。書き換え作業が上手くいかない場合には、下の「書き換えの
ヒント」を参考にして下さい。
①そのテレビが故障してしまったので、現在新しいのをつかっているんです。
②忘れとった！今日英語のテストの日やん。
③もし私が君なら、彼らにはアルファベットは27文字であると教えるでしょうに。
④あなたは授業に出る必要はなし。代わりに、課題を来週までに出すように。
この連休は、しっかりと勉強しなさい。
⑤私と私の弟は学生です。そして妹もです。
?
?
○書き換えのヒント2
以下の項目は、機械翻訳に適した文章に書き換える時のヒント（その2）です。書き換え作業が上
手くいかなかった場合には、このヒントを参考にして下さい。
★目的語の明記
目的語を省略しないようにします。また目的語を長くしないようにします。
★方言の回避
方言の使用は避けます。
★碗曲表現の回避
比喩を使用したり、遠回しに言う表現は避けます。複雑な否定表現は避けます。
★不完全文の回避
箇条書きは避けます。文法的でない構造は避けます。文法構造は単純な方が良い。
★述語の明記
不完全な文の文末に述語を補完します。主述関係を明確にします。
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○問題3
上の書き換えのヒントを参考に、次の問題文を機械翻訳を使って韓国語の文章にしてください。
その際、正しく翻訳ができたと判断した日本語文を問題文の下に記入して下さい。また、正しい日
本語文になるまで何回書き換え作業を行ったのかも記入して下さい。
①「お年寄りに、席譲りなさい！」
②事務機器には、コピー、ワードプロセッサ、ファイルキャビネットなどの
機器も含まれる。
③幸福なことに、私は多くのすばらしい友人と巡りあうことができた。
回
④体育の時間のマラソンで、彼はわざとゆっくり走っていました。何人かの友達も同じようにしてい
た。彼らはそれを先生に見つかって、後でこっぴどく叱られました。　　　　　　　回
○書き換えのヒント3
以下の項目は、機械翻訳に適した文章に書き換える時のヒント（その3）です。書き換え作業が上
手くいかなかった場合には、このヒントを参考にして下さい。
★格助詞の明記
助詞を明記します。
★不必要な同一語句の削除
文中で同一語句や同義語が重複しないようにします。
★副詞句表現の回避
副詞の削除。形容詞に書き換えられない副詞を削除します。
★動詞の書き換え
正しい訳語が出ない動詞を適切に書き換えます。動詞は名詞と解釈されないような形に書き換
えます。
★主語の明記
主語を省略しないようにします。
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○問題4
次の問題文を機械翻訳を使って韓国語の文章にしてください。その際、正しく翻訳ができたと判
断した日本語文を問題文の下に記入して下さい。また、正しい日本語文になるまで何回書き換え
作業を行ったのかも記入して下さい。書き換え作業が上手くいかない場合には、下の「書き換えの
ヒント」を参考にして下さい。
①このまま沈黙を通すべきか、それとも口を開くべきか。
②熊本市生まれ。そのまま修復の道へ。東京芸大の保存学科コースを聴講。
24歳のとき、夫と渡米。
③学校の前で、僕は若い先生に、大きな声で元気に挨拶をした。
④今日は朝からしとしとと雨が降っていました。でも帰る頃にはすっかりやんでいたので、彼はうっ
かりかさを忘れてしまいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回
○書き換えのヒント4
以下の項目は、機械翻訳に適した文章に書き換える時のヒント（その4）です。書き換え作業が上
手くいかなかった場合には、このヒントを参考にして下さい。
★慣用表現の回避
慣用表現の使用は避けます。
★受動態の回避
受動態の使用は避けます。
★体言止めの回避
体言止めは使用しない。
★修飾関係は非交差条件を満たす
修飾語は直近の述語句、体言に係るようにする。長い修飾語は使用しない。
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